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Quaëdypre – Rue Nationale
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156861
Florence Demarly-Cresp
1 Suite  au  projet  d’agrandissement  de  la  zone  commerciale  de  Quaëdypre,  le  service
régional  de  l’archéologie  a  émis  une  prescription  de  diagnostic  sur  une  surface  de
33 630 m2 à l’extrémité nord-ouest de la localité. La commune de Quaëdypre se situe au
nord  de  l’arrondissement  de  Dunkerque.  Hormis  la  présence  d’aménagements
paysagers et d’une mare qui réduisent l’emprise d’investigation, une surface d’environ
4 500 m2 a  été endommagée par des engins de chantier peu avant l’intervention. Le
terrain a été décaissé jusqu’à 1,20 m par endroits, alors que la côte d’apparition des
vestiges  ne  dépasse  pas  0,80 m  dans  ce  secteur.  Il  a  été  constaté  la  présence  de
structures archéologiques très arasées ne permettant aucun relevé d’information mis à
part un repérage en plan.
2 Une occupation du site, datée de la période augustéenne, a pu être mise en évidence.
Un réseau de fossés et quelques fosses ont été repérés sur l’ensemble de l’emprise, mais
la nature précise, l’importance et l’étendue de cet établissement nous échappent. Des
aménagements de ce secteur à l’époque moderne sont illustrés par la présence de fossés
des XVe et XVIe siècles. Des fosses dispersées sur la majeure partie de l’emprise ont été
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